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Predstavljena je knjiga:
Branko Periæ, KEMIJSKO RAÈUNANJE
Predstavljanje knjige odrÞano je u utorak, 26. rujna 2006. godine
u 18 sati u prostorijama Hrvatskog inÞenjerskog saveza u Berisla-
viæevoj 6 u Zagrebu.
U nazoènosti zainteresiranih korisnika knjigu su predstavili recen-
zenti: prof. dr. sc. Ivan Vickoviæ, prof. dr. sc. Njegomir Radiæ, za-
tim autor prof. dr. sc. Branko Periæ i dr. sc. Danko Škare, glavni
urednik knjige.
Na poèetku je D. Škare predstavio B. Periæa, autora knjige i prisut-
ne recenzente, koji su odmah zatim dobili rijeè. Slijede saÞeci
njihova izlaganja.
Ivan Vickoviæ:
Izabravši me za jednog od recenzenata svoje knjige, dr. Periæ mi je
ukazao veliko povjerenje, ali je nas uèinio odgovornima pred stu-
dentima da svako slovo i svaka brojka bude na svom mjestu. Knji-
ga “Kemijsko raèunanje“ je udÞbenik Sveuèilišta u Splitu, što znaèi
da æe knjiga biti izloÞena kritièkom pregledu mnogih studenata
koji se nalaze na poèetku prouèavanja kemijskih zakonitosti. “Ke-
mijsko raèunanje“ dr. Periæa je priruènik koji æe biti koristan i
nezaobilazan svakom studentu predmeta “Opæa kemija”, koji je
uvod u bilo kakvo intenzivnije prouèavanje prirodnih zakonitosti u
podruèju kemije bilo na sveuèilišnoj, bilo na veleuèilišnoj razini.
UdÞbenik se sastoji od pet poglavlja. Dakako, ovdje nije obu-
hvaæena sva problematika koju bi kemijski raèun mogao tretirati.
U prvom poglavlju objašnjeno je što je to jednadÞba kemijske
reakcije, drugo poglavlje zapoèinje zadacima i prouèavaju se
kvantitativni odnosi, u treæem poglavlju raèuna se iskorištenje pri
kemijskim reakcijama i procesima, u èetvrtom poglavlju obraðuju
se plinovi. Poseban je naglasak dan na peto poglavlje u kojemu se
radi na otopinama, jer je pripravljanje i miješanje otopina standar-
dan postupak u praksi, s èime studenti èesto imaju problema. Na
kraju knjige nalaze se rješenja zadataka, literatura, popis korište-
nih simbola, tablice i periodni sustav elemenata.
Autor se odluèio za takav sadrÞaj na temelju svojeg dugogodišnjeg
rada sa studentima, ali i znaèajnog iskustva u industriji, gdje se sre-
tao s problemima koje je ponekad trebalo riješiti brzo i jednostav-
no, a pri tome efikasno. Ta je svojstva zadrÞao i u knjizi. Studenta
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poruèuje puteve razvitka politike usporedno s razvitkom te grane
znanosti u zamahu.
Glavni savjetnik projekta Andrew Maynard iz Woodrow Wilson
International Center for Scholars iz Washingtona izjavio je da je iz
izvještaja s naslovom “Nanotechnology: A research strategy for ad-
dresing risk” uslijedio dvogodišnji plan za procjenu rizika vezanih
uz nanotehnologiju. Cilj je plana stvaranje strategije istraÞivanja u
što kraæem vremenu pod nadzorom federalne vlade.
Maynard nastoji promijeniti dosadašnji naèin ispitivanja rizika te
ga usmjeriti u više strategijski pristup. Izjavio je da ni u jednom di-
jelu svijeta ne postoji jasna strategija ispitivanja tih rizika premda je
upadljivo vidljiva potreba za takvom strategijom ukoliko se Þeli
dobiti odgovore na postavljena pitanja.
Za ostvarenje tog cilja potrebna su velika ulaganja i Maynard za
dvije godine istraÞivanja procjene rizika traÞi 100 milijuna US do-
lara. Takoðer smatra da su ta sredstva mala u odnosu na znatni
skok koji bi mogla osigurati u usporedbi sa sadašnjom razinom re-
zultata istraÞivanja.
Direktor “Strategic consulting” na Institute of Occupational Medi-
cine iz Edinburgha (Velika Britanija) Rob Autken podupire taj pri-
stup i smatra da æe tako dobiveni rezultati biti znaèajni na meðu-
narodnoj razini. Vlada UK veæ je pokrenula vlastite procese pod
vodstvom Council of Science and Technology usmjerene prema
odreðivanju prioriteta u ispitivanju procjene rizika vezanih uz na-
notehnologije.
Maynardov izvještaj pozdravljen je i od Intela, divovskog proizvo-
ðaèa poluvodièa u kojem takoðer smatraju da je na federalnoj ra-
zini potreban bolje strategijski usmjereni napor posveæen nano-
tehnologiji i njezinom utjecaju na okoliš, zdravlje i sigurnost.
Na kraju se istièe da æe izostanak istraÞivanja rizika vezanih uz na-
notehnologije prepoloviti industriju jer se, prema Maynardu, neæe
razviti prihvatljive i sigurne nanotehnologije.
Na istoj internetskoj adresi navedene su i poveznice sa èlancima
koji se odnose na problematiku nanotehnologije:
– Nanotechnology: small science on a big scale
– Nano-review to assess policy progress
– Nanotechnology: A is for apple,
N is for nanotechnology
– Project on emerging technologies
S l i k a – Predstavljanje knjige B. Periæa
uvodi u problematiku pojedinog poglavlja na neposredan naèin
upoznajuæi ga najprije s formalizmom i potpunim postupkom
rješavanja primjerenog zadatka. Kroz pojedino poglavlje pred stu-
denta se postavljaju sve teÞi problemi da bi mu na kraju knjige bila
ponuðena sva rješenja, tako da lako moÞe provjeriti toènost svojih
raèunskih postupaka.
Knjiga je jedna od rijetkih na tom podruèju koja se moÞe naæi na
hrvatskom jeziku, stoga bih uputio èestitke autoru na trudu i volji
da se upusti u pisanje knjige koja ne donosti novèanu dobit, ali
predstavlja veliku pomoæ studentima. Naime, u Hrvatskoj se piše
vrlo malo struène literature i pogotovu udÞbenièke, bez obzira na
velièinu i tradiciju sveuèilišta. Tim više autor i njegovo Sveuèilište
zasluÞuju èestitke.
Takoðer bih htio naglasiti i ulogu i vaÞnost izdavaèa, a to je
Hrvatsko društvo kemijskih inÞenjera i tehnologa zajedno s Kemi-
jom u industriji. Izdavaè je prepoznao vaÞnost tiskanja sveuèilišnih
udÞbenika, osigurao je brzinu izdavanja i sigurno æe pridonijeti
kvaliteti obrazovanja studenata.
Na kraju predstavljanja “Kemijskog raèunanja” dr. Branka Periæa
Þelim još jednom uputiti èestitke autoru i izdavaèu uz Þelju da
knjiga pokaÞe svoju vrijednost buduæim generacijama studenata i
boljih srednjoškolaca, mladih ljudi Þeljnih znanja, zainteresiranih
za kemiju i kemijsko raèunanje.
Njegomir Radiæ:
Kod današnjeg predstavljanja knjige Kemijsko raèunanje dr. sc.
Branka Periæa valja naglasiti da je djelo nastalo na temelju dugogo-
dišnjeg visokoškolskog nastavnog iskustva autora u promišljanju
kemijske aritmetike.
Za svakog studenta koji je dolaskom na fakultet odluèio unaprije-
diti svoje srednjoškolsko elementarno znanje iz kemije presudno
je da što prije ovlada matematièkim razmišljanjem ugraðenim u
kemijsku spoznajnost. Prvi problemi u procesu uèenja i razumije-
vanja kemije ispoljavaju se pri rješavanju kemijskih zadataka.
MoÞe se procijeniti da to nije posljedica nedostatka matematièkog
znanja studenta. Za rješavanje visokog postotka zadataka prve go-
dine studija kemije potrebno je zaista skromno znanje matema-
tike. Studentske poteškoæe u rješavanju kemijskih zadataka u
pravilu nisu posljedica nedostatka matematièkog znanja, nego pri-
je svega nepoznavanja naèina na koji kemièar koristi matematiku.
Djelo koje veèeras predstavljamo pruÞa studentu naputak kako
matematièkom jednadÞbom povezati simbole, definicije i jedini-
ce. Kemijsko raèunanje omoguæava studentu shvaæanje vaÞnosti
stehiometrije kemijske reakcije. Takoðer ga priprema za termodi-
namièko razmatranje homogenih i heterogenih ravnoteÞa te va-
Þnosti kinetike kemijske reakcije za stupanj potpunosti reakcije u
odreðenom vremenu.
Izlaskom iz tiska svako djelo, pa i ovo nastavlja Þivjeti svoj Þivot
uspješan ili manje uspješan. Vjerujem da æe Kemijsko raèunanje
dr. Branka Periæa nastaviti Þivjeti svoj uspješan i koristan Þivot
nošeno interesom i zahvalnošæu mladih ljudi kojima je i namije-
njeno. Djelo æe, sluÞeæi opæem dobru, svjedoèiti o autoru kao i o
njegovoj sredini u kojoj je sazrijevao u podruèju bioloških i ke-
mijskih znanosti.
Neka mi bude dopušteno da u ime Kemijsko-tehnološkog fakul-
teta Sveuèilišta u Splitu izrazim autoru zahvalnost što je našao mo-
tiva i vremena za pripremu ovog sveuèilišnog udÞbenika. Takoðer
smatram potrebnim izraziti zahvalnost uredniku izdanja dr. sc.
Danku Škari što je Kemijsko raèunanje uvrstio u izdanje Kemije u
industriji te na taj naèin obogatio nastavnu graðu na hrvatskom je-
ziku od interesa za veæinu sveuèilišta u Hrvatskoj.
Zatim je rijeè dobio Branko Periæ, autor knjige:
Prvotna zamisao je bila da napišem skripta iz problematike kolegi-
ja “Kemijsko raèunanje” kako bih olakšao nastavu studentima i sebi.
Pišuæi gradivo, pomislio sam da bi bilo dobro materiju proširiti i
poboljšati, kako bi posluÞila što širem krugu korisnika i tako je na-
stao udÞbenik.
Jasno je da autor sam nije dovoljan za stvaranje udÞbenika. Za to
zahvalnost dugujem kako mojoj matiènoj ustanovi, Sveuèilišnom
studijskom centru za struène studije u Splitu tako i Sveuèilištu u
Splitu, èije je povjerenstvo za struènu i znanstvenu literaturu ocije-
nilo da napisani materijal zasluÞuje recenziju. UvaÞenim recen-
zentima hvala na iskazanom trudu te sugestijama i korisnim
savjetima. Zadovoljan sam i izborom nakladnika, na kojeg me
uputio predsjednik HDKI, prof. dr. sc. Ratimir Ýanetiæ. Naime,
smatram da je HDKI kao krovna organizacija naše struke i po-
desna za izdavanje ovakve literature. Drugi razlog mog zado-
voljstva izborom nakladnika jest èinjenica da je bilo ugodno i ko-
risno suraðivati s urednikom izdanja dr. sc. Dankom Škarom i nje-
govom ekipom (posebno istièem ulogu metrologa), koji su posao
po mom mišljenju obavili profesionalno i u relativno kratkom vre-
menu.
Na kraju, u Þelji da nikoga ne uvrijedim ne spomenuvši ga, još jed-
nom zahvaljujem svima koji su pomogli da ovaj udÞbenik ugleda
svjetlo dana.
D. Škare je opisao kronologiju izdavanja ovoga udÞbenika istak-
nuvši da je knjiga dio edicije UdÞbenici Sveuèilišta u Splitu i izra-
zio uvjerenje da æe se knjigom koristiti i studenti svih sveuèilišta u
Hrvatskoj. Predstavio je i izdavaèku djelatnost HDKI-a s posebnim
osvrtom na edicije, naglasivši i najveæi izdavaèki pothvat ove godi-
ne – izdavanje udÞbenika E. Beera, Destilacija.
Na kraju je D. Škare zahvalio autoru B. Periæu i svim recenzentima
I. Vickoviæu, Nj. Radiæu, I. Piljcu na njihovom doprinosu i lijepim
rijeèima. Zatim je zahvalio lektorici M. Štraus, metrologu D. Gr-
guriæu, tehnièkom uredniku J. Tomièiæu, na pripremi teksta S.
Vaèevskom, korektoru T. Portadi, Sveuèilišnoj tiskari d. o. o. te
djelatnicama Korneliji Perkoviæ i Ani Fistaniæ, koje su sudjelovale u
svim fazama nastajanja knjige. Na kraju je D. Škare zahvalio i svim
sponzorima knjige: Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Re-
publike Hrvatske, Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije,
Zagreb, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Zagreb, Pre-
hrambeno-tehnološkom fakultetu, Osijek, Kemijsko-tehnološkom
fakultetu, Split, Fakultetu prirodoslovno-matematièkih znanosti i
odgojnih podruèja, Split, Sveuèilišnom studentskom centru za
struène studije, Split, Veleuèilištu “Marko Maruliæ”, Knin, Plivi d.
d., Zagreb, Petrokemiji d. d., Kutina i INI-Industriji nafte d. d., Za-
greb.
Tijekom predstavljanja D. Škare je proèitao i tekst telegrama što ga
je sudionicima predstavljanja poslao dr. sc. Pero Dabiæ, predsjed-
nik Udruge kemijskih inÞenjera i tehnologa, Split (UKITS):
Poštovane kolege,
U ime Udruge kemijskih inÞenjera i tehnologa iz Splita upuæujem
iskrene èestitke našem kolegi i tajniku Udruge dr. sc. Branku Pe-
riæu povodom promocije njegove knjige “Kemijsko raèunanje”.
Takoðer èestitam i Društvu HDKI - Zagreb na još jednom uspješno
obavljenom izdavaèkom projektu, sve u cilju promicanja kemijske
struke.
Iskreno HVALA autoru, uredniku, recenzentima, promotorima i
svima koji su omoguæili tiskanje ove knjige.
Split, 26. rujna 2006.
Nakon predstavljanja, knjiga se je prodavala po promotivnoj cijeni
od 80 kn.
D. Škare
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